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Abstract
Cambodia, with its market economy flourishing, has entered a period of rapid economic 
growth. People’s lives there have become more stable. Amidst this stability and growth, 
however, the following issue has emerged: how to pass on the negative memories of the country’
s long civil war and the Khmer Rouge’s massacre of fellow countrymen. In Cambodia, how are 
people internalizing the memory of this long civil war （including the Khmer Rouge era）, 
creating new relationships with others, and greeting the current economic development ?
In this paper, I present three critical preconditions in analyzing the negative heritage, which 
has four types. Having done so, I then present the idea of “individuals’ shared sense of being 
affected by or involved in the events in question,” which is the focus in local memorial spaces 
and overcomes the binary opposition between victims and perpetrators.
I carried out my case study in a total of four places in Cambodia’s Prey Veng, Svay Rieng, 
and provinces. The local negative heritage of farming villages has no clear symbols indicating 
that “something happened here.” However, the negative heritage in such places has been 
absorbed into the small, tightly knit communities, where Buddhist rituals play a role of linking 
such memories and places and developing separate stories that carry the negative heritage. 
“Individuals’ shared a sense of being affected by or involved in the events in question” has been 














A Discussion on Typology and “Individuals’ Sense of Sharing Experiences”  
of Negative Heritage:  
















































































て き て い る。 現 地 NGO に よ る イ ベ ン ト
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① Krol Ko Pagoda の仏塔（スバイリエン州）
　スバイリエン州に Krol Ko 村の菩提寺であ
る Krol Ko Pagoda が あ る。Krol Ko Pagoda
には、村民が寄進した多くの仏塔が建立されて
いる。1981年に、Krol Ko 村の村民と特定され
















Krol Ko Pagoda のドンチーと僧侶によって管
理されており、仏教儀礼の際には住民が共同で
慰霊の儀礼を行う。
② Beong Rai Pagoda の仏塔（スバイリエン州）
　スバイリエン州の Beong Rai 村の菩提寺と















い た。Beong Rai Pagoda の 僧 侶 に よ る と、
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ジ ェ ク ト で あ る。（Yale University’s 
Cambodian Genocide Program: https://
vimeo.com/user13343481）
４　“Bringing the Khmer Rouge to Justice”, 
Case Study（ies）:Cambodian Genocide, 
Human Rights Review, 1, 3, April-June 2000, 
pp. 92-108
５　ナーガは元々インド神話に登場する王であ
るが、釈迦を保護したとして後にカンボジア
の仏教に取り入れられた。
